













































































do 100 i=1，5000 
xx(i) = float(i・1)/10.0 


















Dimension xx(31) yy(31) 
do 100 1=1，31 
沼 (i)= float(i・1)/10.0 
yy(i) = xx(i) * 2 
100∞ntinue 
伺 Iopnpdb ('/tmp/s出nple.pdb&'，l)
call newpic ('sample'，l) 






































SPARCompilerFORTRAN 2.0.1以降 ※2 
ディスク容量 約 10MB
※ 1英語システムでも動作しますが、オンラインヘルプは使用できません。また、エラーメ
ッセージは全て英語になります。
※2 ユーザプログラムからピクチュア登録サブルーチンライブラリを用いて図形登録する
場合に必要です。
